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浅论电视节目主持人的人格塑造
以  半边天 !主持人张越为例
徐叶巧
(厦门大学 新闻传播学院,福建 厦门 361005)
[摘 要 ] 电视节目主持人的一举一动、一言一行, 都在时刻树立着自己的形象,进而塑造媒体形
象。一名优秀的节目主持人除了应该 ∀能想、能表达、能听、能奔走#外, 更为重要的是要在立足本职岗位
为人民服务的同时, 不断提高自己的职业修养和思想境界, 不断完善自己的人格魅力。
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提出, 新闻记者应该具备 ∀四能 #, 即 ∀脑筋能
想 #、∀腿脚能奔走 #、∀耳能听 #、∀手能写 #。其
实不仅新闻记者如此,一名成功的主持人同样
需要具备这四项素质。









































人, 应该走出演播室, 走到采访对象身边, 走进

































更多的受众。 (责任编辑 陶新艳 )
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